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ŠTA SE MOŽE URADITI DA SE SPREČI SLATKO GRUŠANJE 
1. h lađenje mleka n a mes tu proizvodnje i brzi t r anspor t do mlekare ; 
2. h lađenje na 4°C posle pasterizacije i održavanje ove t empera tu re u toku 
stajanja; 
3. ukoliko se mleko t ranspor tu je t reba ga zaštititi od sunca. 
Najvažnij i izvori bacter i ja su muve, prašina, zemlja, seno i nedovoljno 
oprana oprema. Nester i lnost opreme favorizuje tipove bak te r i j a koje su pore-
klom okolne s redine a ne iz mleka . U proizvodnom procesu t r eba izbaciti izno­
šenje h r a n e i iznošenje đ u b r e t a neposredno pred mužu. Prozor i moraju bit i 
za tvoreni za v r e m e muže. Zašt i t i t i kan te i cisterne od reinfekcije. Kan te držat i 
poklopljene. Prover i t i s ter i lnost opreme, bakteriološkom kontrolom prazne 
opreme. U savremnoj mleka r i ne bi t rebalo da ima Bacil lus mycoides i dr., a 
u staju oni mogu ući kroz prozor uz ve ta r ili promaju. Tenkovi se mora ju s te-
ri l isati s p a r o m na jmanje j edan sat. Pasterizacijom se povećava šansa za slatko 
grušanje. Ako se ova m a n a očekuje t reba izbeći pasterizaciju. 
A najefikasnij i nač in borbe je skrat i t i pu t mleka i povećat i brz inu pre rade . 
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Od 25. IX. do 1. X. o. g. održa t će se u Kolnu Međunarodna izložba živežnih 
namirnica . N a izložbi će sudjelovat i 3200 poduzeća iz 56 zemalja . 
